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ABSTRACT
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh suku bunga dan kurs terhadap ekspor di Indonesia
periode 1997-2011. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh suku bunga dan kurs terhadap ekspor di Indonesia periode
1997-2011. Di mana aspek yang di analisis mencakup variabel suku bunga, kurs dan variabel ekspor dari tahun 1997-2011.
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa suku bunga secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai ekspor  di
Indonesia. Kurs rupiah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai ekspor  di Indonesia. Variasi yang terjadi
terhadap ekspor indonesia dapat dijelaskan oleh variasi suku bunga dan kurs sebesar 39,4 persen dan sisanya sebesar 60,6 persen
variasi yang terjadi dipengaruhi oleh variabel lainnya diluar model penelitian. Pembuktian yang dilakukan baik dengan
menggunakan uji t-hitung maupun F-hitung ternyata variabel suku bunga dan kurs dalam penelitian ini berpengaruh baik secara
partial maupun secara simultan terhadap variabel ekspor. Dari hasil penelitian diperoleh koefisien yang paling kecil pengaruhnya
terhadap ekspor  adalah variabel suku bunga, maka diharapkan di masa yang akan datang suku bunga perlu lebih stabil karena
dengan stabilnya suku bunga maka akan meningkatkan kegiatan  ekspor.
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